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č a s o p i s za s u v r e m e n a pov i j e s t 2^ 
Pred č i ta lačkom p u b l i k o m i s tručnom javnošću u H r v a t s k o j na laz i se knjiga 
I v e Korskog , H r v a t s k i nac ional izam. T o je zbirka njegov ih č lanaka i eseja 
napisanih u emigraciji, koje je autor priredio i ob jav io već 1983 . godine u 
Buenos Airesu, Argent ina . N e k i će o v o drugo dopunjeno izdanje zas igurno 
prihvat i t i k a o i z a z o v v la t i tu propi t ivanju nac ionalnog identiteta, dok će drugi 
u knjizi vidjet i još jedno više ili manje uspjelo svjedočenje o d u h o v n o j k l imi 
u hrvatskoj pol i t ičkoj emigraciji n a k o n 1945 . K o r s k y je rođeni Osječanin. K a o 
zagrebački sveučil ištarac potkraj 30 - ih b io je djelatan u kato l i čk im i hrvatsk im 
organizaci jama. Z a vrijeme N D H i m e n o v a n je kotarsk im sucem, da bi se u 
svibnju 1945 . p o v u k a o u Austriju, a p o t o m isel io u Argent inu . N a početku 
50- ih pr is tupio je H r v a t s k o j republikanskoj stranci, a 1968. , n a k o n smrti I v e 
Oršanića , pos tao i njez inim predsjednikom. 
Knj iga I . Korskog stvaralački je uobl ičena o d razno l ikog tkanja iz hrvatske 
pol i t ičke , državne i kul turne povijesti , a o snovna nit subl imirana je u razotkri ­
vanju hrvatske narodne samobitnosti . K o r s k y pr ipada onoj generaciji hrvatskih 
publicista u emigraciji koja se u tridesetogodišnjem razdoblju m u k o t r p n o p r o ­
v lač i la kroz brojne prepreke stekavši danas u d o m o v i n i svoju neospornu iden­
tif ikaciju. Z b o g toga je suvišno njegove povijesne opservacije prosuđivat i kroz 
pr izmu povijesne znanost i i njezin kategorijalni aparat. Ipak, knjiga nema 
samo svoj literarni d o m e t ; ona je ocrtala generacijskim specif ičnostima jedno 
razdoblje borbe z a hrvatsku nezavisnost , i s v a k a k o će biti š t i vo povjesničara 
koje čeka smjelije ulaženje u istraživanje najnovije hrvatske povijest i . 
S obz irom na raznovrsnost rasprava, knjigu je nemoguće prikazat i u cjelini, 
pa se opredjeljujemo z a one dijelove koji su p o našem sudu najvažnij i . T o su 
ponajprije oni u koj ima se autor b a v i otkr ivanjem legit imacijskog supstrata 
jugoslavenskog po l i t i čkog poretka n a k o n 1945 . i nastoji pokazat i k a k o su 
njegovi osnovni model i bil i kontraprodukt ivn i z a hrvatski nacionalni razvoj . 
K o r s k y ne govori j ez ikom moderne pol i t i čke teorije, o n skreće u v o d e tradic io­
na l i zma i obnavl ja stereotipe tradic ionalne građanske historiografije, ali, na­
žalost , stereotipi su uvijek b l izu istine. K o r s k y prije svega kritički odbacuje 
ideju »jugoslavenstva« i ideju »federal izma«, prepoznajući u njima elemente 
hegemonije i sile n a d H r v a t s k o m . I uni tar izam prve Jugoslavije i federal izam 
druge posluži l i su samo k a o sredstvo smanjenja otpora H r v a t a , smatra Korsky . 
O n drži da je svaki federal izam, sa soc io loškog stajališta, z a H r v a t s k u »naka-
lamljen i nesuvremen« i f o r m a l n o p r a v n o znači p o t v r d u tuđinskog osvajanja. 
Ipak, taj je stereotip k o d Korskoga u opticaju u nešto drukčijem obl iku, jer 
za njega vrijedi i obratno. T o znači i da buduća hrvatska d r ž a v a ne smije 
»nikoga varat i ni mamit i f edera l i zmom kako bi ušao u nju«, već m o r a o t v o ­
reno istaknuti da je hrvatska država i pol i t ika s a m o hrvatska. N a c i o n a l i z a m 
Korskoga z a s n o v a n je unutar jasno definiranog polja jedinstvene hrvatske 
države , ali iz toga n ikako ne b ismo mog l i zaključit i da je o n »total i taran«, a 
ponajmanje »fašistički«. H r v a t s k i nac iona l i zam utemeljen je na »bezus lovnom 
zastupanju p r a v a hrvatskog naroda«, ali on nosi s lobodarski p o z i v i v iz i ju 
Korskoga koji u prvi p lan stavlja pošt ivanje s lobode čovjeka i građanina: » O v a 
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s loboda mora se pretvori t i u bitni, trajni temelj hrvatske državne ideje«, p o ­
ručuje Korsky , jer jed ino tako stvorit će se »ozračje u kojem će H r v a t s k a moći 
napredovat i i prevladat i teško nasljeđe prošlih nasilja i t iranija«. Ideja ljudskih 
i građanskih s loboda obogaćuje nac iona l i zam I. K o r s k o g a u e t i čkom i intelek­
tua lnom pog ledu . Sam autor uvjerava nas kako nema ve l ik ih ambicija da stvara 
ili deklarira jedno jedino i spravno mišljenje, već p o k u š a v a na nasljeđu hrvat ­
ske po l i t i čke misli probudit i inv e nt ivan duh koji zaht i jeva da svaka genera­
cija u temeljnom z a d a t k u ljudske s lobode uvijek ide dalje. Unutar t a k o defini­
ranog vri jednosnog polja K o r s k y pristupa i problemu Srba u H r v a t s k o j . 
O n jasno kaže da je samo Srbija narodna d r ž a v a Srba, i i z v a n nje Srbi ne 
mogu imati svoju narodnu državu , nego jed ino p r a v a s lobodnih građana z e m ­
lje u kojoj ž ive , uključujući i p r a v o na narodnost i na čuvanje svoj ih poseb­
nosti . Strategiju tog problema K o r s k y i zvod i na interpretat ivnoj ravnini gra­
đanskog društva, a t o znači p o d j e d n a k o pošt ivanje građanskih p r a v a H r v a t a 
i Srba k a o i svih građana koji pripadaju razl ič i t im po l i t i čk im i vjerskim struk­
turama. N a mode lu »građanskog društva« K o r s k y razrješava i transfer d r ž a v -
no-konfes iona lno . S toga on prezentira uobl ičavanje hrvatskoga nac iona l i zma na 
temelju pošt ivanja s lobode savjesti. N e m o j m o zaboravi t i , kaže Korsky , da 
H r v a t s k a nije kato l ička , k a o što se t o z n a l o p o n e k a d pogrešno isticati , nego 
je zemlja u kojoj ima kato l ika k a o š to ima musl imana, pravos lavnih , protesta­
nata i ateista. N j e g o v o je o s n o v n o polaz iš te da suvremena država ne m o ž e biti 
konfes ionalno orijentirana, pa ni o n d a kada u njoj jedna vjera ima apsolutnu 
već inu. 
Začinjući i razvijajući svoju anal izu organske tendencije hrvatskog naroda 
da stvori svoju nac ionalnu državu K o r s k y je u »Drugoj Jugoslavij i« i »T i tovoj 
v l a d a v i n i « p r e p o z n a v a o samo momente pol i t ičke , socijalne i kulturne regresije. 
N a l a z i m o tu i realnih prosudbi , ali ponajviše onih natopljenih ant i t i to i zmom i 
subjekt ivnom težnjom da se t o povi jesno vrijeme diskreditira. I na t im stra­
nicama Korskoga osjeća se ona dobro poznata težnja da se pol i t ički prot ivnik 
razgol i t i , ali golot inja to l iko opčini i s traživača da zaborav i na dublji povijesni 
smisao procesa, a nadasve na vlast it i kategorijalni aparat i verbalni izričaj. 
K o r s k y je m n o g o uspješniji k a d a n a m pokušava pribl iž i t i vrijeme i l jude v la s ­
tite generacije. Već je sada izvjesno da ona skreće pažnju povjesničara na pro -
t ivurječna mjesta novi je hrvatske povijest i , nadasve ustaškog pokreta , stvaranja 
i propast i N D H . K a d a se ne raspravlja kroz ideološku dioptriju, i akteri su 
ratne drame 1 9 4 1 . — 1 9 4 5 . g o t o v o ravnopravn i na povijesnoj pozornic i . Korsky 
spremno odbacuje komunis t ičku povijesnu optužnicu s aktera N D H , ali istu 
spremnost ne pokazuje kada je potrebno skinuti v last i tu ideološku ljušturu i 
analizirati v las t i to propuštanje povijesnih šansi. N j e g o v a su najhitnija određe­
nja da je 10. travnja 1 9 4 1 . p o k a z a o k a k o je u pi tanju jugos lavenske države 
hrvatski narod b io pro t iv v o d s t v a H S S a za stvaranje hrvatske države; da je 
ustaška linija p o v e z a n a s p o r a ž e n o m stranom omoguć i la postanak hrvatske 
države , ali je nije m o g l a održat i jer su druge hrvatske skupine ( H S S , k o m u ­
nisti) željele o b n o v u Jugoslavije a ne hrvatsku d r ž a v u ; da s gledišta O s o v i n e 
hrvatska država nije bi la nužna , pože l jna ni predviđena , a samom činjenicom 
da je nastala i ostala k a o zadnje područje njemačke prevlasti i spala je naj ­
vjernijim sate l i tom; da je uspostava Jugoslavije u laz i la u savezničke ratne ci­
l jeve i, budući da je sudbina H r v a t s k e bi la odlučena u Teheranu, akcije z a pri­
b l ižavanje saveznic ima (Vokić -Lorković ) zakasni le su dvije godine . K o r s k y u 
časopis za suvremenu povijest 24 (2), 1—268 (1992) 
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Stvaranju N D H otkr iva elemente »revolucionarnog narodnog duka«, jer je, 
prema njegov im ocjenama, tek tada hrvatski narod odbac io svoju t ipičnu 
legal ist ičku i pas ivnu pozic i ju i pr ihvat io bezuvjetnu borbu z a hrvatsku državu . 
Korsky o tvara i druga pi tanja koja su d u g o bi la pol i t ički za tvorena radi nac io ­
na lnog mira u jugos lavenkoj kući . T u prije svega mis l imo na oduz imanje legit i ­
miteta hrvat skom d r ž a v o t v o r n o m stavu o p t u ž b o m za z loč ine koje su počini l i 
nosioci ustaške vlast i . Ipak n a m se ne čini pr ihvat l j iv im o n o stajalište K o r ­
skoga koj im o n pokazuje sklonost da degenerat ivno svojs tvo z loč ina interpre­
tira var i jantom geri la-protugeri la. K o r s k y se zgraža n a d z l o č i n o m i ža l i nad 
žr tvama, ali n jegova t eza da je l icemjerno u ime morala osuđivat i ustašku 
državu remeti unutrašnju etičku ravnotežu njegova nacional is t ičkog sustava. 
Korsky se služi po l i t i čk im p o j m o m naroda odbacujući definiciju naroda k a o 
»zajednice krv i« . O n p o d n a r o d o m razumijeva povi jesno ob l ikovane skupine 
na određenim geografskim prostorima koje povezuje osjećaj zajedničke pri­
padnost i . I s todobno , o n se žes toko prot iv i pojmu »narodne manjine«, držeći 
da o n nije ništa drugo d o » z a k o n o m pr iznato pe toko lonaš tvo , međunarodno 
uzakonjena vele izdaja, rastakanje tuđeg narodnog područja i stvaranje k o l o ­
nijalnih posjeda na području europskih naroda« . U kontekstu v iše-manje općih 
di jagnoza K o r s k y se bavi i p i tanjem pol i t i čkog gibanja u emigraciji, pi tanjem 
vanjskopol i t ičke orijentacije H r v a t s k e , p i tanjem opoz ic ion ih strujanja unutar 
hrvatske l jevice 70 - ih i p i tanjem kato l i c i zma u H r v a t s k o j . N a r o č i t o razmatranja 
0 p o l i t i č k o m kato l i c izmu predstavljaju Korskoga k a o autora suvremenog hori­
zonta . K a o pristalica duha II . va t ikanskog sabora, on je od lučan prot ivn ik 
stava da je vjera d io j a v n o g ž ivo ta , dakle us tanova koja bi morala ovisit i o 
državnoj vlast i ili bi državnoj vlast i morala davat i moralno- f i lozofski temelj . 
Knjiga I. Korskoga z a mlađe će čitatelje biti zasigurno n o v pog led u prošlost . 
Stručnjaci joj m o g u predbacit i prevel iku tematsku rasutost i neomeđen vremenski 
raspon. M o g u joj predbacit i i j ednod imenz iona lno zahvaćanje nekih problema 
1 obnavljanje stereotipa (»hrvatski pac i f i zam«, »hrvatska državotvornos t« i 
sL). Ipak, ta je knjiga p o z i t i v a n kontekst za istraživanje povijesti hrvatskog 
nac iona l i zma i n jegovo pokretanje s mrtve točke komunist ičke d o g m e da je 
nac ionalno samo medij z a pol i t ičku manipulaciju. K o r s k y se ne bav i pedagog i ­
jom hrvatskog rodoljublja, on je autor koji v o d i računa o vrijednost ima drugih 
nacija, a svijest o ljudskoj s lobodi i autonomij i l judske djelatnosti z a njega 
nema al ternat ivu. 
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